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You can't teH by hearsay, bat get oar prices-terms and see 
our Pianos and then judge for y·oµ rself if our claims are true. The 
best for the money anywhere. 
P.IANOS 
BEHR BROS. 
EMERSON . 
CAPEN . 
· FtAD1LE . 
. O·PE;F.IA 
. l 
Victor Talking Machines 
Edisen Ph9nographs and Records 
Popular Music, 19c. · 
Don 't forget the place. Glad t~ have 
· you caU ·a ny t im e at · 
Rice & .. Tyle:r · 
· T1Jl1·ite /01· Catalog 
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Md-il 01'de1·s /01· R cc,01rds 01· Sheet 
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' I , Report of th~ se·tectmen .~ J " r . \. _,. \ I 
·' ·-
Of THE TOWN OF C.A:RMEL FOR THE MUNICIPAL YEAR 1907-8. 
Valuation of resident real estate . . • • $201,030 00 
Valuation of resident personal estate... 29,.920 00 
V ~luation 0f non-resident real es~ate. . . 53,360 00 
Valuatiou ·of non-resident pet·sonal estate 227 00 
-----.- $284;537 00 
Tax at 18 mills. . . . . ....... . .. •. 
23·9 polls at $2. 0 0 . . . . . . .. . ..... . 
Supplemental tax . . . . . . . .. ....... . 
$5,121 67 
"478 00 
6 2fi. 
---- $5,605 92 
The following amounts were assessed: 
Foi· schools. . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . • . $ 800 00 
. poo1·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 
highway . .. .. .. . ••. '. .. .•. . , . , ! • • • 1000 00 
culverts ..... . . . . . • . • • . . . . . • . . • . . . 100 00 
cutting bushes.. . . . . . . . . . . • . . . . . 100 00 
. . 
con tl'ngent. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 
State road . . · . ...... . ..... ...... ;-
special road . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
free high school .... • . .......... . . . 
. 1 . memor1a exerc1ses . •• . • . ... , . • •• .• 
sidewalks . . . . . . . . . . . . . . ....... . . 
300 00 
400 00 
100 00 
I 
I 
. .. 
. J_ .;/'} 
·.· 
' ] 
,• 
~- . :.. .. marker~ !or paupers' graves ..• , ..... 
. repair of school houses ...•...•...••.. . 
75 00 
30 00 
100 00 
50 00 
100 00 
250 ~o .. -:h-........... 
•, a.a;- ~ - -¢!41" 
school books . . • . . . . . • . . .•••. ..• 
seat.s for School No. 3 ... ... .. .. . . . . 
State tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
county tax. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Over]ayings . . . . . . . . . . . . ... . .... . 
supplemental tax .• ••.•...• , . , .• , 
· 150 00 
892 35 
400 56 
151 76 
6 25 
1' , 
l 
I 
2 
GENERAL STATEMENT. 
Amount undrawn last year . . . . . . . . . . • • • . $ 397 25 
Raised for commen schools . . . . . . . . . . . . . 8'00 00 
poor ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 · 00 
highway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 00 
culverts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
cutting bushes . . . . . . . • . . . . . 100 00 
con tin gent. . . . . . . . . . . .. ..... . 
State road. . . . . . . . . ... ~ ... . . 
special read . . . . . . . .... ~ . . . . . . 
free high school . . . . .... ... . . 
memorial services . . • . • . . . .... . 
sidewalks . . . . . . . . . . . . . ..... 
markera.Jor paupers' graves .... . 
repair of school houses , ... .. .. . 
school boo.ks . .. . ...•.... ~ .. . 
seats for school No. 3 ......... . 
overlayings ... . , •• , . , . , • , • 
supplemental tax . . . . . . . . . ... 
Received from rent <;>f town hall . ...•. . ... 
town clerk, dog licenses .... . 
dog licenses refnpded ...... . 
town of Winterport for Vinal 
Matilda Newcomb . . . . . .. 
school house sold . . . . . . . . . . 
shingles sold . . . . . . . .. . .. . 
State school fund apportioned 
State school fund not 44 
Lydia Ruggles cemetery fund 
R. R. & Telephone Tax . ... . 
interest on school fund . . ...• 
State for free high school .... . 
State for tuitiOn ...... ... . . 
cemetery lot . . . . • . . . .. . . 
use of hearse. . . . • . ..... . 
Christmas trees. . . . • .... . 
horse sold from Poor Farm .. 
cows sold from Poor Farm · .. 
300 00 
~00 00 
100 ·00 
75 00 
30 00 
100 00 
50 00 
100 00 
250 00 
150 00 
151 76 
6 25 
104 00 
96 00 
67 34 
12 97 
104 00 
~ 00 
77 95 
·652 88 
714 55 
10 00 
12 50 
6-1 00 
72 50 
50 00 
1 00 
3 00 
1 50 
100 00 
54 00 
. $0,909 -.J5 
Paid 
3 
CONTRA. 
for support of poor . •••••......• 
contingent e~penses ... ... ..... . 
- school house repairs ..•.•. . . . ..• 
commen schools . . ..... ... ... . 
\ 
highways . .... .... .. ... . . .. . 
State road. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
school books • • • • • . • . . . • . . . . . 
State for dog licenses . . . . • . . •. . . 
memorial exercises ... . .. ... . . . 
State school fund . . . . . . . .. .. . . . 
. cemetery and hearse ac~ount .... . 
. free high school . . .. . ... • ..•. .• 
special highway . .... .. ..•....• 
cutting, bushes .....• .. . . . ...... 
sidewalks . . . .. . ... . .... . .. !~ • • •• 
· markers for · paupers' graves ....•• 
town hall repairs .••...••••... . 
seats for school No. 3 . . . . . . . .... 
Overd.rawn ...••• . ..... . 
CEMETERY AND HEARSE. 
Amt. und-rawn last year.. • . . . . . ••••.••. 
Received for use of hearse . . . . . . ... . : . .. 
from Lydia Ruggles fund . •• . . ... 
10t sold . . ...... . ... .. ... . 
CONTRA. 
Paid E. L. Lamb for harness. . • . . • • . . . . 
E. F. Otis, work, Ruggles fund .. . .•• 
0. Leathers, " H H •••• • 
F. L. Chase, Highland Cemetery .... 
" - - " D. C. J obnson furid ..•. 
" " Mrs. Benjamin fund ... 
E . L . Lamb, sponge and leather ...•. 
Whitten & Frien·d, tarred paper for 
Ruggles lot . • . . . • • . • . . . . . . . ... 
C. C. Hawes, N. Carmel. •.. • ..• ..•. 
Undrawn .••• • • • • • • • • • • • • •• t 
$ 669 03 
774 66 
117 65 
1535 @O 
1905 82 
695 63 
225 '86 
96 00 
30 00 
714 55 
66 33 
156 00 
125 24 
99 60 
100 00 
24 48 
18 54 
151 20 
- --- $7,505 59 
$596 14 
$ 52 69 
3 00 
10 00· 
1 00 
$ 66 69 
$ 33 00 
6 00 
12 00 
5 00 
3~ 1 0 
0 
2 43 
3 00 
$ 66 33 
36 
i• 
4 
MARKERS FOR PAUPERS, GRAVES. 
Amt. raised by t.own. . . . . . . • • • • . . .. .• 
. CONTRA . 
Paid Ambrose Fogg, 8 markers at $3 •• . •• 
L. Robinson, ~reight ...•. . . .. .. . .. 
Undrawn, . . .. .. . . . . . . . . . . . ... . 
MEMORIAL FUND. 
$24 00 
48 
Amt. raised by town. . . . . . . . . . . . . . . • . . $ 30 00 
CONTRA. 
Paid F. L. Chase for G. A. R. Post . . . . . $ 30 00 
SEATS FOR S CHOOL No. 3. 
Amount raised by town .• . . •• • •.... $150 00 
CONTRA. 
Paid Superior Mfg. Co. . . . • • . . . . . . • . . . . $151 20 
Overdrawn . . . . . • • • • . . . . . . . • • • . . 1 20 
• 
SCHOOL HOUSE REP AIRS. 
Amount .undrawn last year . • . • • . .. . ... . • 
raised by town . . . . . . . . . . . . . .. . 
CONTRA.. . 
Orders drawn .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 
Uudrawn 
SCHOOL BOOKS. 
$ 17 81 
100 00 
$ 117 65 
16 
Amount raised by town . . .. . ..... . . , : .. . $250 00 
CONTRA. 
Overdrawn last year. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 39 20 
Orders drawn . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 225 86 
Overdrawn. • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . $ 15 06 
$50 00 
$24 48 
$25 52 
$117 81 
$265 06 
\ ,.. 
{ ' 
5 
FREE HIGH SCHOOL. 
U ndrawn last year . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . $153 00 
Raised by town . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 7 5 00 
Received fi·om State . .. .. . . . . . . . . . . . . . 
CO NTH.A. 
72 50 
-- $ 300 50 
0 -1·ders drawn . . . . • . . • • . • . • . . . . • . . • . . • • $156 00 
Undrawn . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 144 50 
COMMON SCHOOLS. 
Amount raised by town .. ....••..••••.•• • 
Interest on school fund ....• ..... . . ... .•• 
State school fund 1906 .. . .............. . 
CONTRA: 
Overdrawn last year ... .... .... ...... .. . 
Orders drawn .. .......... , , .... ....... . 
Overdrawn ... ... . ............. . . 
Supt's order to W. R. Clapham outstanding, 
$ 800 00 
64 00 
652 88 
--$1,516 88 
$ 8 j7 
1535 /00 
----$1,543 57 
$ 26 69 
7 00 
.. 
• 
'" 
• 
6 
POOR. 
Amount raised by town. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 600 00 
H0rse sold from farm . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
Cows sold from fa.rm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Winterport for Vinal. .. ... ...... .. ... . . 
Shi1ngles sold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matilda Newcomb ......... . ·.. . . . . . .. 
Christmas trees . ... . .. , . . . ... . ... . . . .. . 
CONTRA • 
. 
Amount overdrawn last year. . . . . .. . • r •• 
E. E. Long :4th qu's salary ........... . . 
E. M. Insane Hosf>ital for Eugene Newcomb, 
E. M. Insane Hospital for Ha.ttie Eldridge, 
E. M. Insane Hospital for ?·~ F. Dinsmore, 
John Ruggles supp lies for H. Vinal. .. . .. . 
E . F. Otis for cow and calf. • .... ..•..... 
L. C. Foster for cow .... •. ... ....... • ... 
W. A. Curtis 3 qu 's salary_ ........ . . : .. ~ 
L. B. Wheeler, account of G. Ji"'. Dinsmore, 
Charles Corliss, 
" " " 
E. F. · Otis, 
" " " 
L. Robinson, 
" " " 
L. 0. Whitten, insura.nce ..••....•••..... 
E. F. Otis, curtains and paper .... . .. ~ .. ~ . 
D. D. Roberts .... ..... ... ...... . ..... . 
Whitten & Friend. . . . . . . . . . . . . . . .· ... 
Undrawn •.••.• . . . . . ... 
• 
54 00 
12 97 
77 95 
104 00 
l 50 
$ 198 86 
25 00 
163 86 
157 43 
106 98 
12 97 
33 00 
25 00 
75 00 
4 00 
3 00 
4 02 
5 31 
45 00 
2 40 
85 
5 21 
• . 
$950 42 
$867 89 
----
$ 82 53 
A mount raised by town 
Paid 
Earle Sheldon, 
George Hutchins, 
Heni·y ~"rencb, 
Eddie Kimball, 
7 
SIDEWALKS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 
CONTRA. 
Howard Keyes, 
$3 88 J. G. Johnson, 
7 00 0. Leathers, 
8 7 5 Lewis Cushman, 
11 25 S. ·W. Otis, gravel, 
CUTTING BUSHES. 
-
$100 00 
8 75 
16 50 
14 00 
17 37--
12 50 
$100 00 
Amount raised by town . . . .. • • •• ...•• • , . . •• _. • • • • $100 00 
. Paid 
E. Howes, 
W. Miller, 
E. Philbrook, 
E. Howes, 
E. Kimball, 
F . Killam, 
CONTRA • 
$ 5 00 0. Emery, 
7 25 G. Morse, 
5 · 25 S. E. Collins, 
25 00 E. Wingate, 
8 00 0. Leathers, 
13 90 F. Killam, 
U udrawn. . . . . • . . . . . . . . . • • . . . • • • . . . . $ 40 00 
Amt. raised by 
Undrawn 
CULVERTS. 
town , , , . . . . . . . . . . ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
SPECIAL ROAD. 
Undrawn last year.. .. ...... . . . . . . . • . 
A mt. raised by town .. .. .. .. ..... . . ~ •. 
:$ 100 00 
100 00 
I 
$ 4 50 
100 00 
5 90 
1 50 
6 30 
10 00 
10 00 
1 50 
$ 99 60 
$104 50 
8"" • I 
CONTRA • 
./..··· p 'd 
· a.1 • 
G-_ F. Smith, 
G. M.orse, 
F. Clark, 
H. Keyes, 
J. Greene, 
0. Lea·thers, 
·v-.r. Grey, 
W. Morse, 
U. ~ickford, 
Overdrawn 
$ 3 50 
3 50 
3 50 
3 75 
4 37 
15 00 
5 50 
15 00 
15 00 
A. Killam, 
E. Philbrook, 
W. Leonard, 
F. Killam, 
C. Willey, 
C. C. Hawes, 
H. Jones, 
R. Hardy, 
5 25 ' 
5 25 
3 75 
5 25 
7 00 
9 00 
11 25 
9 37 
$ 125 24 
. $ 20 74 
STATE ROAD. 
1;\.mount undrawn last year ........ . . _ .. . $ ·199 39. 
Amount raised by town. . . . . . . . . ...... . 400 00 
-- $ 599 ·39 
:CONTRA. 
Paid 
W . Moeres, $1 7 5 
H. Keyes, 17 50 
w: Grey, 8 \ 75 
H . French, 6 -12 
G. F. Smith, 10 50 
G. Morse, 15 76 
~.., . Clark, 7 00 
H. Keyes, 3 5'0 
H. F1:encb, 3 7 5 
J. Greene; 12 25 
C. M. Conant Co., iron: 28 35 
Rice & Miller; dynamite, 7 55 
W. Grey, · - 3 62 
W. Marse, 41 25 
W .- Miller, 15 7 5 
U ,' Bickford, 1 7 50 
F. Stevens, 26 25 
A. Killam, 30 62 
W. Grey, 3 50 
J. Greene, 5 2!) 
C. Willey, 29 75 
Overdrawn . . . .......• . • . . · . • 
-
F. Carter, 
C. Hibbard, 
W. Bowen, 
I. H. Bemis, 
0. Leathers, 
F. Killam, 
F. Carter, 
W . Leonard, 
E. Philbrook! 
F. Killam, 
E. Wingate, 
. U. Bickford, 
2 62 
16 00 
7 50 
15 00 
63 75 
7 ·00 
87 
20 62 
31 50 
28 20 
14 00 
20 00 
L. Robinson, freight on 
culve1!t and for granite, 8 45 
H ') ' C. C. awes, 4 ... 00 
P. Bradford,' 24 00 
M. C. R. R. for rails, 50 45 
C. Southard, 6 00 
H . Jones, 22 50 
G. Ober, 11 41 
R. Hardy, 7 50 
$695 63 
Due from State . . . . . . ........... .... . 
$ 96 24 
300 00 
9 
ROADS AND BRIDGES. 
Amount undrawn last year .•• ~ .. . . .". . . . $ 23 2 58 
Raised by town . . . . . . . . • , • • . . . . . . . . . . 1000 00 
- -$1,232 58 
Paid 
J. Parsons, 
F. Philbrook, 
J. Kimball, 
J . . Greene, 
R. Emery, 
U. Bagley, 
P. Kimball, 
E. Howes, 
· H:- Robinson, 
W. Kimball, 
H. Robinson, 
G. \i\Thitney, 
C. C. Hawes, 
H. Emery, 
C. Dyer, 
W. Miller, 
B. Otis, 
0. Leathers, 
H. Parsons, 
W. Getchell, 
H. Garland, 
W . Leonard, 
H. Norton, 
0. Leathers, 
R.- Hai·dy, 
C. Davis, 
J. Lewis, 
L. H.anscom,- -
U. Bickford, 
I. Loring, · 
J. McPherson, 
C. Knapp, 
E. F. Otis, 
D. Murphy, 
CONTRA. 
J. Sullivan, 
$ 6 76 V. Hawes, 
1 85 O. Getchell, 
4 05 H . Norton, 
4 05 E. Hawes, 
1 80 F . Wiggin, 
3 30 P. Kimball, 
3 45 H . Jones, 
1 50 F. Stevens, 
6 00 M. Kimball, 
2 55 H. Hawes, 
3 00 A. M. Day, 
l 50 L. Foster, 
10 00 T. Mitchell, 
1 80 S. Blagden, 
4 20 E. Kimball, 
5 00 A. Foster, 
4 55 E . Harvey, 
9 50 I. H. Bemis, 
9 60 W. Morse, 
18 72 C. C. Hawes, 
3 00 J . Bickfol'd, 
5 15 G. Hardy, 
2 25 U. Bickford, 
6' 00 R. W. Simpson, 
26 ~O R. Wooster, 
5 00 J. Thompson, 
4 25 P. Kimball, 
6 65 P. Kimball, I 
15 80 B. Croxford, 
7 75 E. Wingate, 
1 35 G. Tuttle, 
3 25 E. Philbrook, 
21 70 P. Kimball~ 
2. 00 E. Philbt·ook, 
' 
9 20 
3 00 
10 79 
2 18 
4 50 
4 50 
6 52 
9 55 
10 50 
6 00 
7 75 
1 57 
8 50 
3 00 
12 00 
8 25 
3 00 
5 -] 5 
7 00 
5 25 
24 00 
20 55 
7 80 
20 00 
3 07 
10 00 
5 00 
12 20 
8 10 
7 30 
14 25 
1 05 
27 25 
9 75 
10 00 
J • 
10 
.. E. Wingate, 10 oo 
W. Kimball, 9 75 
W. Leonard, 30 00 
W. Moores, 6 75 
0. Leathers, 60 50' 
U. Bickford, 10 00 
A. Clement, 50 00 
O. Smith, 4 80 
C. Hibbard, 2 30 
W. Leonard, 5 00 
R. Wooster, 3 60 
W . Bowen, 6 39 
E. Philbrook, 11 7 5 
Marietta Ruggles, wel'l, 6 00 
J. Basey, 6 30 
E. Leonard, lo 90 
U. Bickford, 30 00 
R. Wooster, 23 10 
W. Moores, 20 12 
F. Killam, 12 25 
A. BurrilJ, 2 25 
C. C. Hawes, 40 po 
O. Leathers, 8 00 
J .. S. Thompson, 10 50 
U. Bickfor~, o.3 3·0 
P. Bradford, plank, .56 00 
J. S . Thompson, 5 25 
.J. S. Thompson, 19 50 
C. Blagden, 4 50 
R. Wooster, 10 50 
F. H. Homestead, 26 00 
W. Moores, stringe1·s, 15 00 
E. Leonai·d, 11 05 
\V. lVIores, 17 50 
H. Parsons, 6 60 
E. Kimball, 3 7 5 
W. Leonard, 7' 00 
E. Howes, 9 00 
H . Keyes, 4 50 
R. B. Dnnning & Co.,sewer 
pipe, 18 7 5 
W. Morse, 3 00 
W . L. Croxfo1·d, 3 7 5 
C. Bowen, 
·· D . F. Rogers, 
I. H. Bemis, · 
N. B. Hibbard, 
E. Philbrook, 
J . Kimba.11, 
W. Getchell, 
A. Loring, 
F. Loring, 
.H. Kimball, 
A. Killam, 
0. "Leathers, 
F. Jµllam, 
E. Philbrook, 
E. S'haw, 
A. Clement, 
R. Hardy, 
P. Bradford, (plank) 
M. C. R. R., (rails) 
E. Smith, 
F. Marcbo, 
E. Taylor, 
C. Southard, 
G. Maloon, 
. H. Hardy, 
J . Greene, 
H . Jones, 
O. Leathers, 
B. Brown, 
A. Miller~ 
F. Philbi·ook, 
L. Foster, 
W. Bowen, 
L. Hanscom, 
G. Morse, 
C. C. Hawes, 
A. Day, 
E. L. Demerritt, 
E . F . Otis, 
D. Harington, 
J. M. Robinson, 
J. O'Neil, 
O. Le.atbe1·s, 
3 00 
12 85 
10 00 
33 75 
7 87 
3 90 
11 82 
17 15 
7 22 
6 65 
13 12 
37 37 
13 ·.00 
5 25 
8 20 
10 75 
12 3o 
. 65 84 
201 78 
2 16 
1 85 
2 10 
16 55 
2 00 
8 65 
1 75 
4 50 
10 00 
1 00 
9 70 
1 73 
f) .25 
4 00 
31 00 
10 00 
1 t 10 
6 45 
14 85 
9 00 
5 25 
2 00 
50 
14 00 
H. A. Hawes, 
. W. A. Grey, 
U. P. Hawes, 
11" 
R. A. Robinson, 
C. C. Hawes, 
E. F. Otis, 
W. C. Haskell, spikes, 
L. Ousbman, 
1 75 
2 62 
7 00 
2 73 
1 00 
6 00 
3 50 
3 69 
1 50 
E. T. Saulisbury, 
0 . Smith, · 
L. Cushman, 
L. Foster, 
S. S. Spratt, 
N. Chase, 
C. A. Knapp, 
A . Kimball, 
· C. C. Hawes, 
J. Greene, 
Overdrawn . : . .. .. .... .. ... . .. ·. . . . . . .. . $673 24 
CONTINGEN.T. 
.. Amblllilt raised by town .... . ......... . 
Received from rent of Town Hall ...... . 
Old school house so]d ..... . 
State, dog · licenses refunded 
R . R. & Tel~phone tax ... . 
State for tuiti~:m ......... . 
Supplemental tax ........ . 
Overlayings . ....... · . . · ... . 
$300 00 
104 00 
I 00 
67 34' 
12 50 
50 00 
6 25 
c5r 76 
6 70 
9 GO 
2 50 
3 15 
1 50 
1 25 
12 60 
14 20 
1 00 
$1905 82 
~ $692 85 
CONTRA. 
A1nou nit 0verdra wn last year ........... . $ 29 80 ~ 
I. H. J oy, reports for 1906 ............ . rs 00 
L. C. Whitten, insuraFice on ha11 ....... . 49 50 
H. L. McLaughlin, .supt 's salary, part .. . 4r 00 
E. F. Dillingham blanks and station.ery .. 
I. H_. Bemis~ ·sheep killed by dogs . . ... . . 
J. F. Sullivan, sheep killed by dogs .... . 
E. F. Otis, sheep kiHed by dogs ... . ... . . 
IO 59 
r2 oz 
3 ~ 
4 0 
0. Leathers, surveying bridges ........ . 6 00 
L. Robinsop, " " .... . ... . 6 00 
E. F. Otis, " " .. . .... . 6 00 
I 
12 
,, E. S. Ward, abatements for 1906 ....... . ~9 80 
E. S. Ward, collecting for 19q6, part ... . 97 87 
E . S . Ward, collecting for 1907, part . .. . 100 00 
E . F . Otis, inventory book . . . . .. ...... . 50 
Hampden Academy tuition for May 
Stevens and Iva Miller ....... . . .. ... . 6 00 
Newport High School tuition for Ida · 
· Robinson .. . .. . ... . . . .. . ...... . ... . 12 00 
Kents Hill tuition for Edith Chipman and 
Marion Sheldon . ..... . .. . .......... . 20 00 
H. L. McLaughlin, Supt. balance . ..... . 65 00 
Victor Chase, truant officer ....... . t ••• • I 50 
C. K. Johnson, certificates for birth, 
marriages and death ... ... .. ... . . ... . 12 06 
B. W. Fadden, constable .. : . .. .. .. . · . . . . 5 00 
Victor Chase, tramp officer ... .. .. . . ... . 6 00 
L. Robinson, postage and stationery ... . . 7 74 
L. Robinson, selectman .... . . .. . . ..... . 50 00 
0. Leathers, selectman .... .. .... . . . ... . 40 00 
E . F . Otis, selectman .. . ....... ... . . . . . 40 00 
C. E . Friend, treasurer . .. . .. . .. .. ... . . 25 00 
E. S. Ward, collector, abatements of 1907 48 60 
Interest on School fund .......... . .... . 64 00 
---- 804 .46 
Overdrawn . ........ . .. . .. . . . .. . 
TOWN HALL REPAIRS. 
Amt. transferred from guide-board account, $17 92 
CONTRA. 
Amount overdrawn in 1905 .... .... ... . 
0. Smith ... ..... . ............ . .. ... . 
D. D. Roberts . ... ................... . 
Whitten & Friend . . .... . ....... . ..... . 
Overdrawn . .... . . ...... . ... .. . . 
$4 21 
4 34 
7 00 
7 20 
- --
$ III 61 
$22 75 
10 
ASSETS. -
Dm~ on Treastue.r's accol.:lnt. . . . . . . . . . . . $248 09 
. ·Due from Masonic Lodge ......... . ... . 
State, for tuition ·rees ... . .. : . . ........ . 
State, for State Road . .......... . . . . .. . 
State, for c0mmon schools ............. . 
From State for sheep killed by dogs .... . 
Town of Pitts.field acct. of G. F. Dipsmore, 
LIABILITIES. 
Due oa orders not retun1ed .. : ..... . .. . . 
Due on school fund not apportioned .... . 
Due on free high school account ..... . . . 
Due 011 collecting 1907 tax, (estimated) .. 
. . 
Lewis C. Whitten, Auditor ... . ........ . 
Balance against the town .......... . . · .. 
IO 00 
19 00 
300 00 
26 69 
19 50 
123 31 
-- ·$74:6 59 
$139 88 
714 55 
144 50 
50 00 
. 3 00 
---- $1051 93 
.$305 34 
LEWIS ROBiNSON, J Selectmen 
ORELUS LEATHERS, of 
E. F. OTIS, Carmel. 
I 
. , I 
This certifies that I have exami'ned the foregoing accounts 
- ·-·· 
of the selectmen of Carmel aad find the same correct with a 
voucher on file for each disbursement. 
LEWIS C. WHITTEN, Auditor. 
' I 
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.. LIST OF UNPAID TAXES. 
Elmer Benjamin, $2 00 W. L. Leonard., 6 50 
H . Bickford, 2 00 E. L. Leonard, r8 23 
Walter Bean, 2 00 C. D. Murphy, 2 00 
Mrs. M. A. Busie], 2 50 J. L. McPherson, I 00 
W. H. Corliss, 4 0 5 W. F. Preble, 3 57 
W. L. Croxford, 4 70 F. H. Parkman, 2 72 
Lewis Barrows Estate, 54 J. A. Partridge, 2 00 
Leroy Donaldson, 2 00 Blanc_he Pooler, 90 
James Dority, I 35 · Still man Packard Est., 2 70 
R . E. Emery, 3 25 Geo. H. Pack~rd, 2 OQ 
J. E. French, 2 00 El w~ll Preble, 2 00 
H. L. Hardy, 12 26 E. H. Reynolds, 2 00 
Wm. Hughes, 2 00 Melzia Spencer, 2 00 
Wm. Harington, 2 00 Ernest Smith, 3 36 
D. A. Jones, 6 00 Hollis Smith, 76 
Wm. Kimball, 2 00 Millard -Smith, 2 00 
Peter R. Kimball, 2 00 Walter Smith, 2 00 
]. P. Luce, I OI E. F. Shaw, 2 00 
Fred C. Luce, 6 38 Charles Winslow, 2 00 
E. N·. Leaman, 2 00 Mrs. C. A. Win~low, 16 04 
.~ 
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.. . 
Treasurer's Report. 
CLARENCE E . FRIEND, Treasurer, _ 
In account with the TowN OF CARMEL. 
· For the · year . ending Feb. 8, 1908. 
1907 
I . 
Mar. Te balance Treasurer's account for the mqni-
Mar. 16. 
' 
A pr. 9. 
15. 
26. 
27. 
May 7. 
'9. 
16. 
16. 
July 17. 
Sep. 25. 
Nov. 16. 
cipal year 1906 ..... .... . . ......... $1,397 57 
To ·amount granted by the· town.... . . . . . 4,155 00 
State tax . . . . . •... , • . . . . . . . . 892 35 
county tax. . . . . . . . . . . . . . . 400 56 
overla yin gs .... . .... . ... . .. . 
supplementary tax ........ .. . 
To cash rec'd for use of hearse. . . .... . . . 
rent of Town Hall . .. ..... . 
To amount rec'd town 9rders hospi.tal bills, 
To rec'd Lydia Ruggles cemetery fn.nd .... · 
.- ~ . 
for cowe sold from town farm ... . 
for schoolhouse sold to J. A . Lewis 
from Matilda Newcomb.. . . . . . . 
from State treasurer recej,pt for dog 
licenses refunded on 1906 tax .. 
from State ·treasurer tuition fees . . 
from town of Winterport on acct. 
. 0£ Vinal . . . . . .......... . .. . . 
for horse sold from town farm .... 
from Grange,- rent of hall on 19q6, 
from tewn clerk, dog licenses. / .. 
for cemetery lot sold . . . . . .... i .. 
from State treasurer, check free 
high school ............... . . 
for shi,ngles sold from town farm . . 
for trees " u " H 
151 76 
6 25 
-3 00 
24 00 
428 _27 
10 00 
54 00 
1 00 
104 00 
67 34 
50 00 
12 97 
100 00 
10 00 
96 00 
1 00 
72 50 
77 95 
1 50 
. ' 
Dec. 5. 
26. 
"· 27. 
1908. 
16 
rent of Masonic Hall .... . .. . 
rent of Eagles Hall .. . . ... ... . . 
State trea~. receipt Railroad and 
Telephone tax . . . . ........ ~ . . 
10 00 
20 00 . 
12 50 
Jan. 7. To rec'd from Grange, rent of hall for 1907 20 00 
16. State treasurer check for State pen-
Feb. 10. 
10. 
11. 
sion receipts . . . ..... . . , . _. . ... 378 00 
State, school and mill fnnd for the 
year 1907. . . . . . .. . ... . . . . 
from band, rent of ball. . . . • . . . . 
from E. S. Temple, rent of hall . . . 
town ord~r, int. on to-w:n school fund 
CONTRA. 
714 55 
10 00 
10 00 
64 00 
$9,356 07 
1907. 
.lVIa1·. By paid hospital on acct. Eugene Newcom·b . , $163 86 
157 43 
106 98 
378 00 
July 9. 
Aug. 7. 
1908. 
Jan . 17. 
24. 
hospital on acct. H attie Eldridge . .. . 
hespital on acct. Geo. Dinsmore .... . 
State pensions. . . . . . . ....... . .. . 
State treas~rer, dog licenses ..... . . 
bal. county tax, 1906 . . .. .. .. . . .. . 
State tax 1907 .. . . . . .. . . .. . . . . . . 
county tax 1907 ... ... . ... . . . .. . 
cash orders returned to bal. 1906 acct. 
cash orders returued on 1907 acct . . . 
bal. due from collector 1907 ..... . . . 
cash in bands of treasurer. . . . . . ' .. 
Respectfully submitted . 
96 QO 
154 64 
892 35 
400 56 
1397 57 
5360 59 
207 26 
40 83 
I 
$9356 07 
CLARENCE E. FRIEND, Treasurer. 
This certifies that I have examined the accounts of the Treas-
urer of Carmel for the municipal year 1907, as exhibited in the 
foregoing report, and _ find the same correct. 
LE WIS C. WHITTEN, Auditor. 
, 
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· Annual Report of Supt. ·of Schools. 
COMMON SCHOOL ACCOUNT. 
A mount ·raised by town .. . .. ~ .•..•.. . ...... $ 800 00 
652 88 
64 00 
State school fund .................. . 
Int. on school fund • ... ••• .•.•..... 
$1516 88 
- EXPENDITURES. 
Amount overdrawn last year···· ·· · · · · · · · · · · $ 8 57 
paid for teaching ... .• · ...... .. .. . · 1248 oo 
fuel .... . .. . . . . ... . · · · ... · . . 39 50 
j an~tor . . ..• . .. . · . .••.. • · · 52 50 
• conveying • . . . • • . . . . . . • . . . 192 oo 
tuition . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 10 oo 
- -- $ 1550 57 
Overdrawn . .............. . . .. .. ... . . 
FREE HIGH SCHOOL ACCOUNT. 
Amount undrawu for 1906° •.••...•••. • . •••• $ 153 oo 
raised by town· . • • · · · · · . . . • • • . · · • 7 5 oo 
received from State" . ..•..• •.••. , ... 72 50 
for tuition. . • . . . • • . • • • • . . . 5 oo 
---- $ 305" 50 
EXPENDITURES. . I 
P~id H. ~· Dearborn, for ro weeks' term •• •• $ 15'o oo 
Janitor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 oo 
---- $ 156 00 
·."""> • • 
Undrawn ·. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 149 50 
18 
TUITION ACCOUNT WITH SECONDARY SCHOOLS. 
Due Newport High School for tuition of Ida 
Robinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 12 oo 
Hampden Academy for tuition Emma M. 
Stevens and Iva Miller ...•.. .. ... .,! • 6 oo 
L. H. McKenney, Kents Hill for tuition 
Edith M. Chipman and Marion Sheldon 20 oo 
M. C. I., Pittsfield, for Bickford and Miss 
Witham .. .... · · ...... . ..... . .. .. .. . 50 00 
. 
--- $ 88 00 
SCHOOL BOOK ACCOUNT. 
Amount raised by town .. .... . ..• • • ... •. . . . $ 250 oo 
EXPENDITURES. 
Overdrawn last · · . · · · · ·. · · · . · . · · · · · · · · · · · · · 
Paid Silver, Burdett & Co. for books ... •. • . . 
Smith & Sale for registers •.. · . · · • • · .. . 
Thompson, Brown & Co ... . . .• ... · . · · · 
Leavenworth & Co. for maps ..... · . · ·. 
Silver. Burdett, school books on exchange 
. I 907 • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • 
J. B. Lippincott .. .. ... ............. · .. 
39 20 
39 94 
3 87 
12 75 
50 64 
108 95 
2 86 
3 80 
3 05 
Benjamin Sanborn for books . · . · • . · .• · · 
American Express Co. · · • • • · • · · • · · · · · • 
-- $ 265 06 
Overdrawn . .... · . · . · . · . ~ .. . .... · · · · · · · · · · · · 15 06 
Due American Book Co. for school books pur-
chase 1906 . . . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 57 52 I 
We owe for books to the amount of··· · ·· · ··· $ 72 58 
. ~. SCHOOL HOUSE REPAIR ACCOUNT . 
. unt raised by town .. . . • . . .•. · · ; • • • · · ~ · $ 100 oo 
unt undrawn. · · • · • · · • · · · · · · · · · · • · · · · · ·. 17 81."': 
- - $11781 
19 
E .XPENI>ITURES. 
Paid W alt~r Smith, la.bor ...•... • •• ..... · •• 
A. W. Craig~ labor . ... . . . .. ........ . . . 
Freigat on. scho0l f.urn.iture ...••... . .•• 
Hodgkins & Fiske, furniture ...• . ...... 
W. R. Clapham putting seats in ....... ~ 
Samuel. Blagden putting same in.· .. ·• 
D. D. Roberts, supplies .........•..•..• 
Joseph Nicholas .- .•.•....•..•....••.. . 
W . P. Croxf or cl •.• • • . ; • ~ •• " .•• • ~ . •• • • 
John. Ruggles, supplies ~ ........•••..• • • 
Whitten & Friend, supplies •..• • ...• · .. 
Victor S. Chase, trucking .. •••........ 
E .. L. Lamb, laber ................. . . . 
Andrews, Burr & Co., supplies • ••...• . . 
J. L. Hammett, supplies . ..........•• · • 
E . F. Dillingham, supplies . • •• ·· .. • •.•. 
·u ndra wn . . . . ..... · ............... ... . .... . 
Report of Schools. 
SCHOOL NO. 1. 
$ 5 50 
12 IO 
26 54 
13 13 
6 00 
6 00 
19 20 
I 25 -
l 75 
2 30 
·7 44 
l 15 
l 00 
.4 83 
7 91 
1 55 
$ 117 64 
17 
Schoiars 'conveyed to Newburgh for 24 weeks at $3.00 per week with tui.tion · 
bill of $10 makes the cast of running sehool $82.00. Austin Miller tra.nsf1erred 
• \ 
• i 
for the year. ,;. 
Scholars from old district No. 2, conveyed to village by A. A. Call total cost 
$80. 
SCHOOL NO. 3, (GRAMMAR.) 
Tl;lis scho0~ F.as taught for the year by Mrs. B. E. White. N.o. of scholars 
registered, 20; general average, 17; Ieng.th of school 20 weeks}/ Wages $9.00 
per week. 
SCHOOL NO. 3, (PRIMARY.) 
This school was taught for the · year by Mrs. H. L. McLaughlin. No. of 
scholars attending, 29; genera.l average, .21; cost of ruD'ning school of 20 
weeks, $164. 
• 
. 
-- • ?+ .. " 
I~ 
l . 
20 
SCHOOL NO. 4. 
Spring term of 8 -weeks, taught by Miss Nellie M. O'Neil. No. pupils reg-
istered·, 11 ; average attendanc~, 10; wages per week $6. 
Fa:ll and winter term of 12 weeks, taught by Mrs. A . .F. Burrill. No. of 
scholars registered, 10; average, 9; wages per week $6. 
SCHOOL NO. 5. 
This school was under the instruction Qf Mrs. B. R. Kimball for the year. 
Cost of rnnning· _.school of 20 weeks $131. No. of· scholars attending, 14; 
&VP.rage attendanc·e, 11. 
SCHOOL NO. 6. 
Was taught for the year by Lizzie A. Jones. No. of scholars registered, 25. 
general average, 22; cost of 20 weeks, $155. 
SCHOOL NO. 7. 
Spring term of 8 weeks. Conveyed to village school by Cl}arles Downs. 
Cost per week, $0.00. 
Fall and winter term of 12 weeks, taught by Mrs. Estella M. Huges. No. of 
scholars attending, 14; &.Terage attendance, 11; wages per week, $6.50. 
SCHOOL NO. 8. 
Spring term of 8 weeks taught by Miss Angie Prescott. No. scholars regis-
tered, H; average attendance, 10; wages per week, ~6.00. 
Fall and winter term of 12 weeks taught by Miss Nellie M. O'Neil. No. of 
scholars attending, 11; average attendance, 8; wages per week, $6.00. 
SCHOOL NO. 9. 
Spring term of 8 weeks taught by Edwin S .. Andrews. No. of scholars regis-
tered, 19; average attending, 17; wages per week, $7 .00. 
Fal\ and winter term taught by Miss Georgia P. Chipman. 
Lepgth of term in weeks, 12; wages per week, $7.50. No. registered, 21; 
Average attendance for the term, 19. 
SCHOOL NO. 10. 
Spring term of 8. weeks taught by Parker W. Otis. No. of pupils attendin'g, 
18; average 14; wages per week $7 .00. r 
Fall and winte.r term of 12 weeks taught by Miss Audrey L. Hunt. Number 
of scholars registered 22; average attendance for term, 16; wages per week 
,s.oo. 
Whole number of persons o~ school age in town ~pril 1st, 1907, ~44 . . 
High school is now in session under the able . instruction of 'Mr. Noah I. 
Edminster a teacher of experience. It will not be necess&ry for me to comment 
@n Mr: Edmiuster's abili.ty in the ~chool room as be has gained a reputation for 
himself not· to be ex.celled. 
21 
In looking over the work of our schools for the past year, it is quite true 
that much valuable time is lost to our scholars in ifregula1· attendance. 
Parents are not· doing their duty in sending their children to school. 
We are very well supplied with text hooks for the coming school year, with 
· the exceptions of our readers, which need to be changed for something more up 
to date. 
It will require about $ 150, to carry us through for 1908. 
It will be necessary to increase our appropriation for the support of our 
common schools, in order to maintain the actual number of weeks required of 
us to draw our State school fund. 
Respectfully submitted. 
E. F. ROBINSON, .} Superintending 
F. E. STEVENS, School 
L. H. JONES, Committee. 
H. L. McLAUGHLIN, Supt. of Schools. 
I 
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THE BES·T RATE 
OF 
INTEREST 
YOU CAN CET IS IN 
Painting Your : 
Buildings, Wagons, Floors 
WITH 
Impervious 
Paint 
We guarantee that this paint when properly used will 
not crack, flake or chalk off, and will . cover more surface, 
spread better,. wear longer and permanently look better 
than other paints including pure white lead and oil. 
We hereby agree to forfeit the value of the paint and 
the c~st of applying it: if in any instance it is not found as 
above represented. 
Northern Mfg. qo. 
Bangor, Maine 
, 
~-L_o_o_K_F_o_R_T_H_i_s_ .. _c_u_A_R_A_N_T_E_E _ _J~ 
Bangor Agricultural Warehouse 
and Seed· Store 
We.a r e headquar ters for Farmiu~ I mpleineuts, Garden , Field a n d Grass Seed. Also Wind 
Mills, Pumps, Pipe Fittings, etc.-SEND AND GET OU.R CA'l'ALOGUE. 
R. B. DUNNING & CO., 6~, 58 and 62 Broad St. , Bangor, Me. 
BOOK 
AND 
JOB 
PRINTING 
THOS. W. BURR, P resident W. S. BURBANK, Treasurer 
-
The Thos. W. Burr Printing Co. 
PRINTER.$ 
Adams Bl dg., 27 Columbia St., Bangor , Maine 
-~~""""~~~~~~~~~· ~ ~ ~ . N:;~::::~d M. . ~ D~:::d ~ 
~ Up-to-date · Night i 
i Frey·' s Cafe ! 
~ ,. r 28-30 Central St., Bangor I ·i 
' ~ , We have a tlrst-elass dining room for ladies and gents up stairs ~ 
~ . TRY ONE 'OF OUR FAMOUS DINNERS! ~ 
I We make a specialty of LOBSTEltS, FISH, STEAKS, CHOPS 
# and GAI\1' in its season. 
~ All kinds of order ~ooklng day or nigllt, Try us I 
·~~~~~""~~ .................................. 
• I 
- A. 
~~~~~~~~~~ .. f(~ - ~~~~ \l .. 
. . . . ' . . :  . ·> . . . . . ' . . . . . . . . . \ . ; .. . . · 1 
I 
. ' :! <. . ·.' '. -~ .. . '. ~. l ! . :'. : \ ~ ~ ~t( .} I • " • ' -:,l : 
.. <~ , · -:4~ 7f ~ . • . . . .. . )' . . . 
. ··r1 ···• · ,·1 \ .... ·. IHE.FllllY SIJ '·. StDR~j '· \ 
.· ~~~'.:::il)~~~~~·. · ~~r~~~  
J ~1~n~R_E.'S m~n~ l),' fa.mily i_n this to\Vn B ... 
·, · . , . . th~t never thin~ of: buying. or look- · l .. 1• 
'·'.· . .. '· lng ·for Sbioe·s .-els·e,where. · There' ..s .. a : "" .. · 
· reason for thiS. We've been tested l()ng .t · 
.. , !'"·· . ~net __ ,w~'v-e b.e~ri .. tes~ed .. _often, an<:f ·~Ur ·j·l . . 
. · · .. re.cord sbows tbat , . \ · · .. i 
· -~l} . . We'vil N:evtr Been Fm1n:d. Wanting. · · · !Iii 
"· .},Ii .. ~ · We've _.So m ·ari.y . d'~if.ferent styles iin Shoes, that we I.Jr 
m . f,J,fid i:t. dififfou•l1t tc, tel'.l: you ·abou,(t ·then'J~ ·aS .our Mn·e~ e~.. I~ 
~ . brace·au of the· best"mo.del's of 1Hii:gh and Low Cut Shaes-. } 
, .J. ., We !'1:ight q!uote prices for Shoes, but~h.e~r.iee :~ean1s 1> · 
l ! · notbiin·g u.nless you see the .Shoe~ to Qtateh the price. · i .· · .: , We .wanit to .. ~ntervi~w Ev;ety·body who. has a ~pdng .: . 
. r.. ~hoe. wanit of· any sor.t whatev.er. When you . ~1re l 1n the. I } 
:.~ ... · · C~;ty dr.op 'i~to· our . $~or~ · arid: s~e what . a li.ttl'e ' ri;Jon,ey 1~ •• ':. 
': · . .. , witt do. · . -' · . . . . . · ·l 
·. · ' _,.. No1Fa:ncy Prices !fere. f . l 
· <Hl · · Nothing But Go·od Solid Shoe Satlsfa:<:ron. }}}) 
~ .. ~~,._~~~~~~~~=~~~ Ir~ ~ ~. · · · • • ~7[\"'° 
.. :rn~Ch~~CkSM~~mt 
. ·rn '. 21 l'tOHlmoR4 Sfreef:; . ' 81lN60~; .. Ml:. . ·. ·jH 
· ·~lt.~~~--....... ~~~*~~~~~~~~.J \!Z. - --- ~ ~ • 
. -~  . -· 
.. 
\ . 
r.· 
--------:-:--- -:--
,. 
' "'I ' . , .. 
\. 
·cARRlAG,ES 
I , The .· Big Drug Store· · .. 
~ .. : .. · .. ·FQWLER'·S· 
Bangor. 
•> 
S·LE'IGHS, HA.RN·Ess, . . Rexa.11 Remedies I 
and all other .Rem~d'ies, RO·BES,· Etc. 
. · · · I 
Most Com.plete Assortment . Rubber Goods, 
and Lo.west. Prices in · Eastern Leather Goods, 
: Maine . . 
- Cqmbs, Brushes~ 
Mail O>:de1· Depm·tniimt. W1·ite f 01· 
Catalog of Oa;rriaqes and H a?'?tess. ,· and· a Big Stock Qf Everything 
UTIER·BA.CK BROS. CO:. : . ' ·· ·Ev.e.r Kept by a -n.ru·g :s:~or~·. · . 
44-46 BROAD STREET 
·wko:tESAL~ · RETAIL 
LOOK FOR· T.HE WHITE HORSE 
When In <:Bangot: call In . . 
or sencl us orders by mat1. 
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